


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ちに学校 をつ くる議員 の会:代表。昭和25年
山形県生まれ。 中央大学法学部卒。昭和58
年 に山形県議初 当選。平成5年 、衆議員に初
当選 して現在6期 目(山 形1区)。建設政務
次官、文部科学副大臣などを歴任。 「同 じ目
の高 さの政治」を政治信条 としている。
 
?
?
?
?
?
??
?
??
?
、
?
?
????
?
??
?
